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de verre,madameBovary tourna la
têteetaperçutdanslejardin,contreles
carreaux, des faces de paysans qui
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sondoigt les terrinesde lait dans la
























































Elle s’achetaunplandeParis, et du






fermait sespaupières, et elle voyait
danslesténèbressetordreauventdes
becsdegaz,avecdesmarchepiedsde















































































Il se tenait les bras croisés sur ses








valser à laVaubyessard, et dont la
barbeexhalait, commecescheveux-la,
cetteodeurdevanilleetdecitron;et,











crut levoiren face,àsa fenêtre,puis
toutseconfondit,desnuagespassèrent




sentait toujours la têtedeRodolpheà
côtéd’elle.Ladouceurdecettesensation




devent, ils tourbillaonnaientdans la
bouffée subti le du parfum qui se
répandaitsursonâme.Elle ouvrit les
narinesàplusieursreprises, fortement,
pour aspirer la fraîcheur des lierres
autourdeschapiteaux.Elle retira ses
gants, elle s’essuya lesmains ; puis,
avec sonmouchoir, elle s’éventait la
figure,tandisqu’àtraverslebattement 
desestempeselleentendaitlarumeur




















































































unebriseparfumée, et l’on s’assoupit
dans cet enivrement, sans même









































































































































































































































































































































j’arrivais jusqu’ici, je regardais votre












































sedisposait autourd’elle ; lesvoûtes
s’inclinaientpourrecueillirdansl’ombre
de la confession de son amour ; les
vitrauxresplendissaientpour illuminer
sonvisage, et les encensoirs allaient





































Ne falait-il pasà l’amour, commeaux
plantesindiennes,desterrainspréparés,
une température partuculière ? Les
soupiresauclairedeluneetleslongues
étraintes,leslarmesquicoulentsurles





de soie avecun tapisbien épais, des
jardinières remplies,un litmonté sur








































dans le salon de quelque docteur


















































































































































































































































































































































































































































Lapelle, lespincettes et lebecdu soufflet,
tousdeproportioncolossale,brillaientcomme
de l’acier poli, tandis que le longdesmurs
s’étendaituneabondantebatteriedecuisine,
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oùmiroitait inégalement la flammeclairedu









































regardait la lumièredusoleilpasserparmi le
duvetdeses jouesblondes,quecouvraientà











tous ces tableauxdumonde, qui passaient
devantelle lesunsaprès lesautresdans le













clairede lune,dans le jardin,ellerécitaittout
cequ’ellesavaitparcœurderimespassionnées









　Dans l’avenue,un jourvertrabattupar le
feuillageéclairait lamousserasequicraquait
doucementsoussespieds.Lesoleilsecouchait;
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le ciel était rougeentre lesbranches, et les
troncs pareils des arbres plantés en ligne

























deuxvitres ; au bruit des éclats de verre,
madameBovary tourna la tête et aperçut
dans le jardin,contre lescarreaux,des faces
depaysansquiregardaient.Alors lesouvenir




de laitdans la laiterie.Mais,aux fulgurations


















s’élargit autourde lui, et cetteauréolequ’il
avait, s’écartantdesa figure, s’étalaplusau
loin,pourilluminerd’autresrêves.
Paris,plusvastequel’Ocean,miroitaitdonc














étaient chargés de givre, et la lumière,























Le feu l’éclairait en entier, pénétrantd’une
lumièrecrue la tramede sa robe, lespores

















　Emmadès levestibule, sentit tombersur
sesépaules,commeun lingehumide, le froid
du plâtre. Les murs étaient neufs, et les
marchesdeboiscraquèrent.Danslachambre,
aupremier,unjourblanchâtrepassaitparles













　Il étaitmidi ; lesmaisons avaient leurs
volets fermés, et les toits d’ardoises, qui
reluisaientsous la lumièreâpreducielbleu,








Le soleil traversait d’un rayon les petits
globulesbleusdesondesquisesuccédaienten



















et elles frémissaient avecunbruit légeren














suspendu. Sa lumière, de loin, semblait une
tacheblanchâtrequi tremblaitsur l’huile.Un











La lueurdusoleil couhantqui frappaiten
plein son visage pâlissait le lasting de sa

















































d’où dépassaient par derrière les grandes


















et,par lebeautempsqu’il faisait, lesbonnets


























horizontal, passant entre les branches, lui
éblouissaitlesyeux.Çàetlà,toutautourd’elle,
dans les feuilles ou par terre, des taches
lumineusestremblaient,commesidescolibris,













Les rideaux jaunes, le long des fenêtres,
laissaient passer doucement une lourde
lumièreblonde.Emmatâtonnaitenclignotant















quelquefois les abeilles, tournoyantdans la



























Il se fit un bruit de pas sur le trottoir.
Charles regarda ; et, à travers la jalousie








































éclairait ; etalors, seralentissant, elle laissa











chaleur lourde,qui lui serrait les tempeset
l’étouffait ;ellese traîna jusqu’à lamansarde






et Emma l’avait reconnu à la lueur des
























Souvent je les revoyais comme autrefois,











C’était par un beau matin d’été .  Des
argenteries reluisaient aux boutiques des
orfèvres,etlalumièrequiarrivaitobliquement
sur lacathédraleposaitdesmiroitementsà la




















Une fois, au milieu du jour, en pleine
















Elle se tenait en face, appyuée contre la
cloisondelachaloupe,oùlaluneentraitparun
des volets ouverts. Sa robenoire, dont les




















de soie sebalancent àdesbalcons, sous le










































Le lendemain,Charlesalla s’asseoir sur le
banc,danslatonnelle.Desjourspassaientparle




























( . . . ) La tendresse des anciens jours leur
revenait au cœur, abondante et silencieuse
comme larivièrequicoulait, avecautantde
mollesse qu’en apportait le parfum des
seringas,etprojetaitdansleurssouvenirsdes
ombresplusdémesuréesetplusmélancoliques










Aubout de quelquesminutes, Rodolphe
s’arrêta ;et,quandil lavitavecsonvêtement
blancpeuàpeus’évanouirdansl’ombrecomme





























4 4 4 4
が五，六羽，餌をあさってい
た。（上，p.24）
Le long des bâtiments s’étendait un large















































































sans feuilles, estompant leurscontoursd’une
teinteviolette,pluspâleetplus transparente









tête, elle apercevait le doux visage de la















qui se délasse dans une étuve, s’étirait




























































qui fumaità l’air, carc’était lemomentdes
confitures, et tout le monde, à Yonville,




































plus tous leséclairagesde lavillequi faisait







et peu à peu les figures de la foule, les
masques, lesquadrilles, les lustres, lesouper,







et, sans s’interrompredemanger, il s’était
































Desmoires frissonnaient sur la robe de
satin,blanchecommeunclairdelune.Emma
disparaissait dessous ; et lui semblait que,
s’épandant au dehors d’elle-même, elle se
perdait confusément dans l’entourage des
choses,dans le silence,dans lanuit,dans le

















































dubeau linge, du fumet des viandes et de
l’odeurdestruffes.Lesbougiesdescandélabres








ils s’essuyaient les lèvres à desmouchoirs

































de roi dans un souterrain.Une exhalaison
s’échappaitdecegrandamourembauméetqui,
passantàtraverstout,parfumaitdetendresse











lecuiret l’huile.C’était l’exhalaisonde larue
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lesyeuxdes splendeursdu tabernacles, elle





































































Desmouches, sur la table,montaient le long
desverresquiavaientservi,etbourdonnaient


































tous ces tableauxdumonde, qui passaient
devantelle lesunsaprès lesautresdans le














Lanuit, quand lesmareyeurs, dans leurs
charrettes, passaient sous ses fenêtres en
chantant laMarjolaine, elle s’éveillait ; et,
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hébétementattentif, tinterunàun lescoups
fêlésde lacloche.Quelquechatsur les tois,

















trois, traversaient laruepourallerboireà la
mare.Detempsàautre,laported’uncabaret
faisait tintersasonnette,et,quand ilyavait
duvent, l’onentendaitgrincer sur lesdeux
tringles des petites cuvettes en cuivre du

































bottes des gendarmes, et commeun bruit
lointaindegrosseserruresqui se fermaient.


























depaille entremêléd’épis faisait claquerau
ventsesrubanstricolores.（p.383）
















































clocher, traînait à terre par le bout. Des
hirondellespassaientenpoussantdepetitscris,
coupaient l’airauretranchantde leurvol,et









La campagne etait déserte, etRodolphe
n’entendait autour de lui que le battement









capucines se déroulant sonna comme un
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Quandelles’enrevenaitdechezlui,ellejetait
tout alentour des regards inquiets, épiant
chaqueformequipassaital’horizonetchaque
lucarneduvillaged’oùl’onpouvaitl’apercevoir.








trouvait encontravention.Aussi croyait-il à















Elle se retrouvaitdans les lecturesde sa
jeunesse,enpleinWalterScott.Illuisemblait
entendre, à travers lebrouillard, le sondes
















Les bruits de la vil le insensiblement











des arbres, du ciel bleu, du gazon, qu’ils




























































entendait legrosmurmurede la rivièrequi





























Onentendit sur lesdallescomme lebruit

























l’horizon : le claquement d’une charrette
roulantau loindans lesornifières, lecrid’un
coqquiserépétaitoulagalopaded’unpoulain







Enfinonentenditunchoc ; les cordesen
grincantremontèrent.(...)etleboisducercueil,
heurtéparlescailloux,fitcebruitformidable










deux flambeaux. Sesyeuxnoirs semblaient
plusnoirs.Sesbandeaux,douecmentbombés





















































Le soleil traversait d’un rayon les petits
globulesbleusdesondesquisesuccédaienten
se crevant ; les vieux saules ébranchés
miraientdansl’eauleurécorcegrise;（p.377）







Dès les premiers froids,Emmaquitta sa
chambrepourhabiter lasalle, longuepièceà
plafondbasoù ilyavait,sur lacheminée,un





















rideaux demousseline, le long des vitres,
épaississaient le crépuscule, et ladoruredu
baromètre,surquifrappaitunrayondesoleil,











































le prit et l’alla porter au grenier, tandis












de l’amour ;mais le bonheurqui aurait dû
résulter de cet amour n’étant pas venu, il
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Le lendemain fut,pourEmma,une journée



















Alors les encombrements du plais ir ,
entrevus en perspective, le f irent , par
contraste, songeràsamaitresse.C’étaitune
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